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Jaca 3 de Febrero de .1887. 
,EL( PODER, TEMPORAL 
DE LOS PONTI,F,CES_ 
Hay una 'ciudad en el mundo, que cuando 
el mundó era diez y nueVe siglos másjóven, se 
llamaba de los Trióunos y I-Qs Césal'es, Aquella 
ciurJad era el charco inmundo que fabricaba to-
da clase d'e cienos: ' n.o tenia GOl'azon q'ue diera 
v'i<.Ja á sus rniéinbr'os; ni alma' qlle inspirara las 
virtudes; ni a'mor que diviuizara sus .obras. 
~ SDIIÓ u'n dia' ,la hora de re-m:tetJéióll' en el 
ré'lój que I'ige l.os decret.os , etern¿5: e'J mund'.o 
se c.onlilOvió al s:lber ,que la vídima del Gólgo-
tha habia' resucitad.o, y t!'émiJl.o 'esperal~'~ algo 
desc.onocid'.o 'd'e l.o~' ~ 'iseípulo~" que {j Cl J~I'usalém 
deJ,a,ra. Desde' los c.onfines de Judea venia un 
h.ombre humild'e, {jcrcan'o á la ancianidad, c.on 
el 'bácul.o' Elel 'P'eh~~~I'in.o en la-man'o y una cruz, 
pendiente del cuellQ. Ese pescad.or de Galii'ea, 
s.ol.o" falt.o de I'iqllezas, despr.ovist.o de rehíci.o~ 
nes ¡@c'j,al~'s', ' ve'IlJia' a ~.onHuístar.la ci udad de 
los Césares, C.on euanta razon dir.e 'un célebre 
- -, escr.it.or, «qué e,ra--é:Ste act.o, , e _esVarí.o de un -
1'Ó1c.o, ó l1113 em~re~Íl digna d'e tódo él poder de , 
un Di.os)~, J~scl'ib,e sobre el muro de 'Rom_a su 
nombre, Ped-r'o Apóstol de Je~uc r'i s t'Ü, . y pem~~ . 
'tl'a en'ella predi~al)'d.o un' Dios desco 'n.ocid.o, y 
pr.oéla iúú'ridq' có r'í'," lenguaje nUnca ~sad.o por , 
Demóstenes ni, @iocl'on, la humildad en aquel 
rein.o d~el ''O rgull o: lá pUI~ezá en el centro de . 
l~.lújúri~~ , yJa liJJ.ertad ~n el (.oc.o de]a tiranía" 
Un t.or'rente tle fé cristiana, pr,incipia á f.ormar-
se mansq Y' tratiqu-i1.o, siri que puedan c.onte-
nerl'o Viteli.o ' v Vespasian.o. v t.odo).o invade, 
segun.la herrll.osa fr'ase del , ~pol.ogi,sta l1ertu-
lian.o. El Apóst.ol, predicand'.o la' relig'ión ~~ ' Ia 
verdad i y de I~ g,ra'cia" viene .ú ren.ovar la: pi.jZ 
del nlund.o, y desúe el tron.o de la palabra to-
ma posesion de aoma, com.o P.ontífice sum.o de 
la católica Jgl~sKa : ' ,'. ji 
En la silla de Pedr.o se sentar.on sus suées.o- :< 
res, qué' p'ór espaci.o 'de> (ires sl'gl6s~ H~nbs" d;e:-ré 
y val.or se haHaban ,).o ,misIp.o ,en 1~5i :- 19ijr('lgas ~ 
catacumbas qJtie j¡unto _al po-t'r.o ,que, debía des-
tr-ozart áf los nnl'rfires f allí: dbllde 'nabHfu11 ' 'c'on-
sOel& ,q.lfe 'pr'esthr; . tnía lágri~ül'- que verter~, . ó 
una sVú'plica qu'e elevar, alli estaban pred'ic!lll- ' 
d.o la m.oral más pura y I ~ virtud más severa; 
básta' que víctihias 'de SlJS cru'eles per5egúiddres 
sellaban ,c.oo' stÍsarigre' la ~.octrina que predi-
caban, 
L.os qllt~ ~b,~squf'n ' el' .origen y princip,it( del 
po'der.p.ontt'ücig'L ~üe ~ aver'i,guen cU.31 rué en' 
es.os tres siglos la jurisdicci.on de lDS que, mlor-
nados 'estaban c~ón l:l' triple cor.ona del Pad re, 
erR~e'y ¡y :~t~~heJg:ole, y apl:enderán que en la 
parteespirittlaii-\es 'saca de sU',dmla Cel'Ínt.o y 
M.on't3'n.o, NóvQ ci'a~los~abelio; ' y:~n la ' tempo ; 
ral, vejiri :n:{J1~- l Í'ib'ti n a l ' acuden 16s cristian.os 
para di í'i,mir sus contiendas y arreglar sús di-
fereticias. Ntl enCflnl'rarán un s'Ol.o ejemplar de 
ha'ber acudid.o al.tribunal de los Césares, ' 
L.os pontífi'ces, 'd'esue los prio'Íer()s 'sigfós de 
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la 19lesiá, ejercier.on pr.o'videncialnlente ciel't.o lucha, le s.obró valor para rfe~lamar despues de 
génel:o de jurisdicci.on ·temp.oral. ~o dQminar.on la vict.oria la posesion qe la R.oma católicá, La 
i.obre l.os pueblos pagan.os, pero sin esfuerz.o al- c.ontestaci.on de Pipin.o á l.os er.riad.os imperia-
guno hacian I'espetar süs decisiones por l.os ' les fué tan d igria cOfil.o ferrÍ1'inanLe, «Los fran-
cristian.os. N.o tuvieró'h éstad.os tempo'rales p.o'.r cos, les dijo, nQ hal) d,erramad;.o su sangre ~ p.o_r 
ent.onces ¿cóm.o tenerlos? '¡CUilnd.o ni aun g.oza- los grieg.os, sinó p.ol' San 'Pedr.o y_ p.ol' la sálya-
ban de · una existeneia .oficial religi.osa y se cion de las almas. Esos estaJo~ ~flle en -ván'~ 
veian preci:sad.os á vivir enc(~í'radós en la, ca- reclamais y ~obre los que ni'ngun , d~'refhQ , t~­
tacumbas! Cuand.o i la pr.ovidencin plugo c.oro- neis, están d.onados oe un modo irrev.ocable y 
nar, una y .otra ,,-ez, cón l.os laureles de la vic- perpetui:lmellte á Sall Pedr.o, á la-- Igt'esia y ~ 
t.oria á C.onstantin.o August.o; la paz reinó el) el l.os Papas; y ct'eednw: n.o hay fucl'zas, ni tes.o-
coraz.on de la 19fésia, y entonces pudo estable,. I'OS en la tierra que me hagan faltar á mi pa-
, cer, su imperi.o s.obre las ruinas del imperio de 'labra», ' 
l.os Césares roman.os; Comprendiendo ese Em- Llevó más adel-al1te Pipino su pr.otec,ci~.on a 
perad~or que la fuerza puede destruir crímenes la Iglesia, la hiz.o dOIIi}cion pel'petua e ir.rev.o-
per.o n.o inspirar virtudes; que -no el'a hastímte / calJle de tod.o ef exareado grieg.o, pOI' haber re· 
pal'a sujetat' las ,pasion-es desbor'dadas y asentar , conocid.o el c.onciliu de Quú-eí la utilidad y tle-
sobl'e el tr.ono de 1.0 just.o I,a vel'dad qlle h~bia cesidad de la Sobel'ania tt-'mporal de l.os PQ'ntÍ.~ 
emig"I'ad.o de las .oriHas d'Cl Ti'ber; recurrió al fiees, con Roma como célÍlro de eila.' El P~p~ 
ap.oy.o de lus Papas queáun ligados p.or' las ca- Estevan fué su prim'er poseed.or, entre)a ale-
denas supier.on c'on su palnbr'a atr~l(:;r la huma, gria de Itali~, <:1 júbil.o del mund.o católic.o y el 
nidad para elevarla á lo gr:mdc y lo sublime. g\JZo de los rOI,11anos, -que lt'uecan' gustoso-S la 
Aut.orizó á los cristian.os para profesar pública- corona de lo's Cés::¡res por la tiara de Io-§ P.o9-
mente su culto; otorgó á l.os .obispos el derech.o Ufices. A l~ donacion de Pipino siguió" e.l ,he~ch.o 
de juzgar eq malerias civiles, dando fueda de libre y esp.onLhie.o dé aq(~ge rse á (~ s.oberanía 
ley á sus seritenci::¡s, y el) él añ.o 321 c0ncedió, de la Ig!esia los hij.os de Espoleto, Terni, An-
!Ll-ª-lg!esi, el derechQ de rc'hir leO'a~,.os ter ' ' c.ona, y.otl'O$ un,teS"o.( rene an .o, dice la Jlist.o-
poralesy'pel'petu~s. N.o labia-, lech.o- .o bastal,- ha, e aquel .os s'ob~ anosque , u'er.on para 
te_c.onf.ol'me ú/l.os dese.os de su cristian.o c.ora- país una calalll¡~ad permanente. , 
zun, y queriend.o aband.onar la' capitál del Cado ~tagJl.o, hij.o oe Pipino, n.o sol.o confir- , 
mund.o al benéfic.o influjo de los Papa", echó . mó las liberal idades ,de su excelso padre _si 
los cimientos de C()flstantin.opla, donde se tras- que tambien, habiendo lIegad.o hasta R.oma, 
lacró con toda su c.orte. e r cuand.o hurnilló con su ,poderos.o 'ejé,réit.o la 
Gracian.o dió el últim.o . paso en favor de la soberbia de Didier, í'ey envidi'osu dé lagrán-
Iglesia, ~ rehusan¡J6 el títul.o de , P.ontífi(~e Au- deza de la Francia. y perscgl)l¡dol' constante,de 
gust.o y'-rleclaran'a.o, que uno sól.o es el Augus- la Iglesia;asomlwad.o del fili,al afect.o que la 
t.o: Dios, y un.o' el gran Pontífice, su Vicari.o Italia t.oda pr.ofesaba á l.os pontífices, col.oCó S.o-
~ la tierra. bre el sepulcr.o de San Pedr.o, el acta en,la que, 
~O.os sigl.os y medio transcur'rier.on despues, haciend.o us.o de su derech.o de c.onquista, do-
en los q'ue la noche h.orr.orosa del asalto y car- liaba á la Iglesia de R.oma y los Papa", el ,~te­
nicería de Alarico, C.on la crucldad de Atila y l'I'it.ol'io c.omprendid.o desde la ribel'a _de Gén.o-
el d ~sconCierl.o que por d.oquiera reinaba, pre- va, la isla de CÓI'cega, las ciudades 'de Reggio y 
parar.on las cosas fav.orriblem~nle para la s.obe- Mantua, las pl'ovincias venecianas, el exai'cad.o 
ranía temporal que venian ejerciend.o los Pon- de Rúvena y los ducados de EspÓletó,y Ben'e: 
tifices sobre R.oma , EI sant.o y sabio Gl'egori.o vent.o. No pl'or,edió de lijer.o y sifl c.ol1'sl,dta en 
ocupaba entonces la sHlá d'e-San 'Pedro, y p.ol' esta donacion, que llam aba jus ta l'cstilllCíoií: ( 
su virtud y l.os derechos f'eudalcs que p.os~yera congr'egó {¡ I'os h'ombre:'HllúS sabios de ~ ltalia y ) 
la Iglesia en la GaJia y la Sicilia, l.os reyes, l.osF,rancia ', sujetillid.olo -á su diclamen ' y cüaWdó' 
patrici.os y el Plleblq,. d.obhlban la r.odilla ante haQia obte~idó su asentimient.o, firni:r ~r . f~~l 
su aut.oridad sacerdótal y m majesta\l p.onti- rescripto, poniendo' ai' univús~' pO)I' tes!igo~': é 
ficia . impl.orando favor .d-el-ciel.o si su palabra cum-
Asi venia cimfmtánd.ose por el tiemp.o, los . plía, y ca ~tigos tremend.os, si él ó sus' suceS.oJ:es 
suces.os, el re~O,r){)Ciflliento ' de l.os pueblos, y la falt aban al compromiso que voluntariameiH'é 
adm'it'aói.on ,dé 1.0'5 Efuperadores, ese podel' c.ontr'afia , "" " 
, t~~1p,.oral, cu~ha~ etiJ~'~~o;_per:íbd'? de la , hisl.o- , Désde entonces, es decir, hace .once siglos, el 
rla, el derech.o c.onfirmo 1.l!poseslOn, N.os refe- Soberan.o ,Pontífice ha disfl'utad.o del ter-ritor'io 
rimos ,á la ép.oca ell 'q,ue, ,Ripia.o regía los desti- su,fl ,ciente, para la independencia que su altísi~ , 
n.os de los francos, p.or'gue_'Cal'loman, despren- Ola mision exige, COl1lf) cabezq de la Iglc'sia ' 
I tli élldose dé lasirí's'ignías ,j>'MI~s, habi:í vestidola' ullive,·saL , ~ ; 
c.ogulla del monja érre¡nc~mvénto de Sari sé-, Concluir'cmos este artículo, -t.rascribiénil.o ,el 
ni~o, del mont~ C.ásin'.o. ,Asf.oll'ó"rey de los lom- juicio que, sobre la necesid~d de.r.,se; pó,]er' 
bard.os, pensó apoc:fera"rse de R.oma-, per.o ins- tempqral, C;,Qnsignar.on en, la ex.posición .dirigi-
, tad'.o Pipin.o p.or el 'Pápa1 Estevan I1;n.opudien, da á Pio IX en 8 de ·Junio de 1862', d.oscieiftos 
'dcrdetener 'sus pasos-'pór el tratad.o de Pavía" .ochenta y s'iete Cardenales y o.bis'p.os. ' cn ¡f~­
le .obligó ú cumplirl.o~ y dev.olver lo usul'pa :lo presentacion de tl.oscientos mill dnes ,de caH5Ii: 
sitiándole c.on, un n.tJI;úeroso ejercito. A la sa , cos: , «HeconOCeI11(,'s, decian, qupl\:l , s'()~e,6~ ,nj~'-
l ZOQ, el;Gaballer.o ,d"egr;ldad,'Q, , C.onstantino Co- temp0l'al de ' la '~illÚa Sed,e,PS,l HOla: oe~esi.d1!(J-;:: yr -





de la providencia divina: no dudamo~ en de-
clarar, que en el actual estado de las cosas hu-
manas; es absolutamente indispensable esta so-
beranía teruporal para bien de la Iglesia y libre 
gobiemo de la s almas. EI'a preciso, segura-
mente, que el Pontífice Romano, jefe de toda 
la Iglesia, no fuese súbdito, ni aun huesped de 
lIingun pl'íncipe, sino que selltado en , ~u t~ono 
y sd) nl' de sus dominios y de su propIO reino. 
no reconoeiese maS derecho que el suyo, y 
pudiese c~ n noble, p~cífica y dulce libertad 
p~oteje l' la fé católica, defender, regir y gober-
nar la república cristiana.» 
UN CAT6LICO. 
.... , == 
SOBRE EL CANFRANC . . 
Sr. Director de EL MONTE PANO: 
Querido ámigo: Hace un momento ha termin:ado 
la Junta general ordiñaria de accionistas del ferro-
carril de Canfranc, y cumpliendo gustoso su encar-
go, voy á reseñar la ~esion, si consigo poner algo en 
órden los apuntes q ae he tomado. 
A las cuatro ha dádo comienzo la Junta, ocupan-
do la presidencia el Sr. Larraz por ausencia de los 
Sres. Marqués deAyerbe y Franco. 
El Sr. Presidente pide benevolencia, y curándose 
en salud, anuncia que no permitirá á nadie 8.xtrali-
mÍtarse en lo más mínimo, y que está dispuesto á 
hacer cumplir los estatutos. ' , 
Se leen por el Secretario los artículos referentes á 
la celebracion de Juntas y el acta de la anterior. 
. El gerenté Sr, Sagtistan, da cuenta loor escrito de 
su gestion y se lamen~a d~ que no pudiera celebrar-
se por falta de número suficiente de ,accionistas la 
sesion extraordinaria á que se convocó en Febrero 
del año pa~ado. 
Se lee tambien el balance, presentándolo con un 
déficit de cincuenta y tres mil y pico de pesetas. 
Abierta ' discusion acerca de lo leido, pregunta el 
Sr. Presidente ¿Desea algun señor accionista que\el 
Consejo aclare y amplíe algun dato .... No? pues el 
Cbnsejo está ',dispuestoá ampliarlo"todo, y á que se 
haga la luz; y .... 
. Pide la palabra el señor rsa~al, á qpien parecen 
r nemasiado ofici'O~s las del ~ñor pres,i,dente" pues 
qúe el callar indica cqnformictad y satisfaccion. 
El Sr. Muñoz del Castillo no juzga inoportuno 
que el Consejo dé algunas esplic'aciones y haga acla-
• raciones ilespecto á dimisiones y sobre otros .puntos 
que han sido objeto preferente de las conversaciones 
de e,stos dias. . I 
El Sr. Presidente, continuando su interrumpido 
discurso, amplia cuanto contiene la Memoría leida; 
relata muy detalladamente las gestiones practica-
das por el Consejo y por las comsiones en Madrid y 
en París; califica de calamidad para el Canfranc la 
caida del Ministerio Freycinet, cuyo gabinete habia 
dado'completa seguridad de presentar á las Cámar¡¡,s 
francesas el convenio internacional para su ratifica-
cion; se lamenta de que no asistieran los accionistas 
á. la Junta que se convocó en Febrero del . año pasa-
do,ytermina declarando que el caso no es desepera-
do, y que el resultado de las gestiones de hoy vendrá 
más ó ménos tarde; pero será satisfactorio. 
El Sr. Muñoz del Castillo, despues de agradecer 
la galantería del Consejo, manifiesta que no partici-
pa de los optimismos de los consejeros. Las dificul-
tades no son grandes sino insuperables. Dice que á 
pesar de la buena gestion del Cons~jo el asunto á em-
peorado. Se ocupa del Noguera y del convenio con 
la compañia de los ferro-carriles del Norte, al que 
llama anillo férreo. Propone . que, aprobadas Me~o­
ria y gestiones, se convoque pronto para otra Junta 
en la que pueda tratarse hasta de la reforma de los 
estatutos, si preciso fuera. 
El Sr. Presidente: "La accion de lo . que acaba de 
decir el Sr. Muñoz será más eficaz si lo formula por 
escrito." 
El Sr. Urtasun dice que trae una proposicion for-
mulada en ese sentido y que no le ha sido admitida. 
Hab,la luego de gastos indebidos, de accionistas qUJl 
desean su dinero, y del disgusto gsnera!. Hace car-
gos al Consejo, y sin meterse en retóricas suelta 
grandes verdades. 
Es muy aplaudido. , 
E~ Sr. GarcíaGil intervieneparadecir que no pue-
de permitirse la discusion en e~,e terrenó, y saca el , 
Cristo de los estatutos qne lo prohiben. J)efiende al 
Consejo con energía. 
El Sr. Isabal lo ataca y pregunta si ofrece el Con-
sejo convocar á Junta. extraor<J,inp¡ria,para discutirlo 
todo y que cesen los J!,listeil'ios. 
Contesta el Sr. García Gil que el Consejo no pue-
de hacer tal promesa por las circunstancias en que 
se encuentra, las que le obligan á presentar muy 
, pronto la dimision. 
Ál Sr. Muñoz le parecen estas últimas palabras de 
la mayor gravedad. 
Despues de una escaramuza entre los Sres. Isabal 
y García Gil, el presidente an'lncia que va á darse 
cuenta de las dimisiones presentadas. (Rumores) 
Son leidas la del' Sr. Marqués de Ayerbe, y otra 
muy extensa y razonada firmada por todos los con-
sejeros y la delegacion de Madrid. 
- El Sr. Presidente:abálidona el sitio "para que la 
Junta, dice, vote con enter:a libertad" 
Ocqpa la presidencia D. Joaquin Ma>rton Gavin; 
s~luda á los accionistas y declal.'a abierta la di.cn-
SlOn. 
El Sr. Muñoz pide la palabra para una cuestion 
de .órden; suplica se lean los artículos 34 y 36 de los 
estatutos, segun los cuales el Consejo no puede di-
mitir; y es verdad. 
Ruega al Sr. 'Ma.rton que esponga su parecer, 
, quien se excusa hacerlo por no prejuzgar la cues-
tion. 
El· Sr. Isabal demue.tra que el Consejo no puede 
presentar la dimision. 
repiten con mucha frecuencia, pierden en su virtud: 
y eficacia para deténer la mano del asesino. 
Alterado por el Senado el proyecto de ley de :'[e-
rro-carril de Pasages á Jaca, procedia el nombra-:-
miento de una comision compuesta de representan-
tes de ambas Cámaras para ultimarlo. A este efecto 
en !a reunion de las se~ciénes del Congreso del dia 31 
quedó nombrada la que ha .de entender con la del 
Senado en 'asunto de tanta importancia para este 
país. Componen la citada comision los señores Gon-
zalez de la Fuente, Martinez (D. Wenceslao), Ga-
vin, Guardia, . Martin ' Barroso, Ba<;larán, y Go-
rostidi. 
, 
El dia 29 del pasado se encargó del Gobierno civil 
de esta provincia el Sr. D. Agustin Bravo y Joven. 
Damos la bienvenida al digno gobernador, cuyos 
honrosos antecedentes permiten esperar que su man-
do será fecundo para los intereses morales y mate-
riales de este país. 
CRüQUIS MADRILEÑOS. 
El Sr. <;tarcía Gil insiste en' que se admitan. ¡No MAS SOLTEROS.-REUNIONES. 
El Sr. habal vuelve á esforzarse en demostrar que Paris está consternado; las bellas señoritas que sueñan, 
conviene á la S'ociedad y al país aplazar por unos sino con un nuvio- á pedir de boca, al ménos con uno que 
dias esta gravísima cuestion hasta que se celebre la quiera 'casarse, están, que no vuelven de su asombro. 
J unta extraordinaria. "¿Ha sufrido algun desaire el y la causa de todo ello, ;es realmente una bagatela. 
Consejo?" pregunta. Los consejeros hacen señales I Unos' cuantos numeros han sido el origen de la conster-
de atirmacion. nadon de tocios y del asombro de las mujeres en' estado de 
Segun el Sr , García Gil, el Consejo se cree muy nierecer, co:no dicen los andaluces. 
ofendi~o por la no a::¡istent .. ia á la Junta del año pa- - Lá' estadística con ellacomsmo de sus cifras ha descubíer-
sado, y este, ' al'pareper, es el principal desaire. to que en Paris existen ¡ñOO.OOO solteros!; esto es, la cuarta 
. Parécele al SÜÍJ,.'ür Isa15al mucho diez meses, para. la parle de la poblacion, siendo lo m~s notable, que los casados 
-\ ' suman con numero redoHdo 370000 yel l'esLo, son niños, 
gestacion de una ainiision. Se enzarzan otra V0Z es- . sollera:; y viudos de ambas Jerarquias ó sexus. , 
te y el Sr. García Gil hasta el ex,tremo de que el pre- Tamaño escandalo tendrá su conectivo, lo piden la mOl'at 
si dente se ve obligado 4 poner término á la discu- la religioJl, la razon sana y sobre todo unas 600 .000 joven· 
sion por medio de up. campanillazo. citas, que tienen unas ganas de casarse .. " " ' 
Declarado el punto suficientemente discutido, se Estos datos han hecho pensar al gobierno de la república 
procede á votacion. Permanecen sentados 'en señal francesa en imponer á los indiv'iduossolteros una fuerte 
de no admitir las dimisiones todos los accionistas, á contribucion y parece que no está lejano el dia que dícha ,rer, 
escepcion de los s'enores Molins y Urtasun. Este se- solucion sea un hecho, 
ñor no queria conformarse con: el resultado die la., vo- , -Yo haria más,-diría alguna señorita española,-los 
mandada picar para embutidos. , , " . 
tacion. . . , . ' _y yo, -no podria menos de exclamar un casado;-,haria 
El Sr. Larraz promete que el Consejo .convocará casar al más rebelde con mi suegra. Seria el castigo más¡, 
J unta extraordinaria para VQlver ¡l. presentar la di- ejemplar, por lo terrible. <_',~. 
misibn, y desB-~es ~e. ~anifes.tar ~l H:. Marton q,ue . Jiln Españ<rno SOffiqS nr~nos: durante el mes de Diciembre 
¡'aquella no sera admItIda, da las 19raClas y promete último han muerto en Madrid M6 varo~es solte~os y , 5~&) 
ampliar en la futura Junta las causas que motivan hembras en Igual estado , 
las dimisÍones. Esta nuticia ha ser,vido de base á una señorita para hacer 
Contra, lo que e&perábamos, hemos salido de la 
J unta sin que en ella se haya plan~eado la demanda 
de la liquidacion de la Sociedad; sin que se haya 
,tratado del comienzo de las obras en la primera sec-
cion y sin q ne las discmiones J los acuerdos se ha-
yan aj ustado al dilema de Uquilfar ó construir como 
repetidamente se venia anunciando estos di as en los 
periódicos. A bien, que nos queda la esperanza de 
que en la futura Junta extraordinaria S\3 ª,bordará 
la cuestion ti! como debe abordarse. ¿Sucederaasí? ... 
Al terminar la Junta hé ,preguntado á un amigo: 
¿qué tal impresionado ha quedado V.? 
-Creo, me ha eontestado, que los accionistas, 
más que en el país, piensan en si les volverán los 
cuartos. 
Le saluda su afect~simo amigo, 
E. 
Zaragoza 31 de Enero de 1887. 
CRÓNICA LOCAL. 
Queriendo solemnizar el gobierno los di as de su 
majestad el re.y D. Alfonso XIII, y satisfacer al pro-
pio tiempo los deseos magnánimos de S. M. la reina 
regente, su augusta madre,ha acordado conceder tres 
indultos de pena capital, uno de la Audiencia de 
Teruel' y dos de la de Santiago. 
Estos actos de clemen.cia son los que más consoli-
da~ las dinastías, y siempre los que má.s naltecen el 
nombre yla liisuori¡¡. dejos monarcas. , 
Nosotros, ahora cOmO siempre, . aplaudiremos la 
misericordia con los desgraciados que en un momen-
to de delirio cometen crímenes, que las leyes casti-
gan con la privacion de' la vida. 
No ignoramos que Dios ha delegado ese derecho 
en los que rigen los destinos de los pueblos: sabe-
mo,5 tambien que la sociedad necesi~a de tiempo e~ 
tiempo, uno de sús terribles escarmIentos que ,con-
tengan las funestas inclinacidnes de los avezados en 
elcrímen; más no debe olvidarse que, si esos actos se 
,¡ 
... C . : ~. ~. ,: 
el siguiente curioso cálculo: Siendo el término medio la: 
morlalidad eo Madrid de 3'9 por mil, siguiendo ,esta propor-
cíon' con relacJon al numero de los fallecidos, exislen eu la 
capital de España 140000 hombres , solteros, muchos má , 
relativamente que en París dada la poblacion. r c..I. 
-AquÍ', que imitamos lodo lo extranjero debíamos seg~ir { 
la cOlJaucta de Francia respecto á los célibes;-concluye di-
cielldo con sobrada razon la autora del anterior cálculo y ta-
fuar enérgicas medidas. ' , 
-Yo no tengo inconveniente en pagar esa cOlltríbucion, 
la dijo un soILero que estaba preserite;-y Dios me dé salud 
para pagarla muchos años. ' . 
~~I mejor castigo -añadio una amiga de la estadista;-
seria siLiarlos pOI hambre. 
-¿Como? - exclamaron sorprendidos los qu~ la oyeron. 
- !Ilandarlos á una isla, en la que no viesen mujer alguna. 
-Nada tie eso, señoras;--dijo con cierlo lono de autoridad' 
un casado que oia l;¡ discu:iion.-EI problema tiene una so-
lucion sencilla; para acaba! con los solteros es precisa aca-
bar con las suegras y las cunadas, con 'las modislas y perfu- • 
merías. ' 
Esta opinion fue acogi:la por el elemento debíl con pro-
testas ruidosas. , 
El casado salió del local, diciendo para sÍ: 
- La fortuna de las mujeres está en que ningun hombre 
escarmienta 6n cabeza ajena: pues si se aconseJaran ' de mí; 
no una, sino mil contribuciones pagarian con, gusto, ,aña-
diendo como el otro:-:-Y Dios me de salud para pagarla por . 
muchos años. 
. * ,* * . . Ayer fué dja de muchas reuniones; unas <;on caracler . 
político, social otras y desconocido el de alguna. • 
I.)aré la preferenüia á la verificada por los trabajadores de 
Madrid en el salon Romea. ' 
Dio principio á lasiO de la mañana, y uno de los co~cu­
rrentes declaró que los enemigos irreconciliables del ~rabajo 
eran la ciencia y el Estado; otro, manifestó que habla que 
Combatir el,malllamado principio de autoridad, porque no • 
es principio, ni puede Ilárnarse así el derecho de los burgue- I.t 
ses para acabar con el derecho de los anarquistas, que son 
tan hombres como aquellos ... aunque no lo parezcan. 
Hubo un tr¡¡bajador que renegó de las máquinas; un.alba-
ñil que se quejó de que en verano SBan los .dia~ tan largos; 
un compañero Marmol abogó por la enmanclpaclOn, etc. 
El dueño del local tuvo que tomar cartas en el amnto, 
primero pOI' temor á que le destrozaran las banquetas y • 
tambien por otros escrupulos 'lue justificaban la aClltud de 
la conwl'l'encia; y desDues de uu escándalo mayusculo, el 
presidente levantó la sesion con esta:! palabras: . \ 
• 
-El que quiera apuntarse para el anarquismo quelod,iga, 
Uno se, ~puntó por sí, por su mujer y tres hijos el mayor 
de ocho anos. 
, Reuniones oe esta índole no hay necesidad de comen-
tarlas. 
So!o he de permitirme una obS'ervacion. Los pueblos más 
salvajes v,iven en sociedad, reconocen una jefatura y, tienen 
un~ religion. Los '-obreros anarquistas odian la ~ociedild en 
que <nacieron; combaten la autOrIdad que vela por sus intere- , 
s~s y sus vidas y escarnecen su religion que empieza por de-
c~r: ~ «Oesde el rriás poderoso y fuerte al más nece~'Ha,do,y dé-
bll, todos son hermanes; si algo separá á uno de los otros es 
~a desgraéia para' remediar la cual, está mi caridad que es 
magota ble.» 
'fristeespectáculo el del hombre~que se Haman civilizados 
y hablan, como nj) se atreveria á hacerlo un ~alvl!je. 
Pero repitamos las palabras del divino maestro', 
-¡Perdonadlos, Señor: no 3aben lo que dicen t 
*** En , el paraninfo de la Universidad Central se procedió 
ayer al reparto de los premios concedidos en el certamen ce-
lebrado por la,Sociedad el Gran Pensamienio. ' 
, Dijose que asistiria á esta solemnidad el obispo de Madrid-
Alcalá "Y con efecto el señor Sa1Jcha brilló por su ausencia. Y 
era lÓgICO dado el caracter de la Sociedad citada, por una 
parte; y llor otra, que desconociéndose el pensamiento de 
ella é ignorándose los ~éritos ó virtudes, 'por los cuales, se 
adjudicaban los citados premios, no era prudente que el pre-
,lado a';1to,rizaJ'a con su presencia un acto, sin fin, ni objeto 
,conocIdos. ' ' 
* * '* 
~ La sesion celebrada en la ESGuela Nacional de 'música y 
declaracion estuvo muy concurrida y los alumnos que to-
maron parte ,en loseje~cicios fueron justamente aplaudidos. 
Eso,s aplausps son un pequeilo estiRlUlo para la juventud 
9ue acude ~ las aulas de aquel establecimiento de enseñanza; 
Juventu~ que sueña con otros mág ruido!'os y más continua-
dos, ded~cando toda su actividad, toda su inteligencia para 
consegUIrlo. ' , , 
El artista, es el ser menos exigente, vive del aplauso y se 
contenla con bien pocos. ' , , " . 
El mio entusiasta, les mando á eso~ futuros reyeZuelos del 
corazon humano, tal es ~l poder del arte: avasalla con su / 
grandeza y se impone al sentimiénto con el sentimiento 
mismo. : h .. \ ' 
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VA'RIEDADES. ' 
En las largas noches 
Del hela'do in vierno, . 
, Cuando las milderas 
Crugir hace el vienlo, 
'1 .. Yazota fos vidrios 
El fuerle aguacero, 
De la pobre niña 
A-solas me aéuerdo. 
Becquer. 
'La Yí pensativa 
y 1en tristé aposento, 
Desatada la trenza' pu~ la e8palda , 
Ligera ondulaba~á ' mercedüel viento. 
6 JI" , .. 
La frente caido. 
. Miran:ilo'liácia el suelo 
;Mostraba de recónditos pesares 
Los amargos YI atro~es pensamie1,ltos .• 
La luz temb'lorosa 
Con pálidos ,cercos 
'Dábale cierto tinte misterioso 
Di severt) y ,p'rofundo sentimiento. 
, Ll'o~ bjO¡S nubhidos, 
. ' re en u os y yertos. 
Dejaban resbalar por sus pestañas 
Las traspal\entei lágrimas al seno. 
El Han to' corria 
y débil su aliento, \ ' . 
Cada vez másen oucuw.fugitivas 
Aumentaba su. ronco movImiento. 
. Acerquél1,le.;ácia ella ' 1, 
COil paso::! inCiel'tOs~ 
X ~~ ~edi~ de l.~. apgustii\ que sentia, 
lnclmose, mfehz, sobre mi pechp. 
,Allí ahsorto y grave 
, Estuve un mowento" ' , , 




Ella á mí me miraba sonriendo. 
POi' fin, moribunda . 
,Colgó\se á mi cuello, 
y al quererm~ besar, cual blanco cisne 
Dormitada cayó sobre su lecho. 
Lfl luz se apagaba 
, y frio ya el cuerpo, 
Hablase por SIempre abandonado 
b:n el sueño ignorado ,de los muertos. 
La sala ofrecia 
T' . Fatídico aspecto, 
y Junto al cabezal, yo reclinado 
la velaba sombrío y en silencio. 
El chal desbrochado, 
Abierto á un extremo, 
Df'jaba entrever forma:- divinas, ' ' 
DOl'midas al placer en dulce sueño. ' 
Los ojos cerrados, 
Sus labIOS abiertos, 
Parecia que amables me deciau 
Que feliz me ,esperaba allá en el cielo. 
. , 
Muehísimas veces 
Llol'ando me acuerdo 
y digo, murió ella, si, pero su alma 
Unida vá á la mia en 1!1z0 eterno! 
z; 
lMPRENT~ DE RUFINO ABAD. 
SE ARRIENDA 
Deflde 9an ,Miguel en adf'h~nte, la espaciosa casa, 
que en la aetnalidad ocupa la ¡}('reditada posada de 
Gazo, la que contiene cómorla¡;: habitaciones, g-randes 
cuadras, pajares y cuanto se necesita al objeto á que 
está destma,da. . 
Dirigirse á Sil propietario, D. Lorenzo Lopez ~a. · 
sierra. en esta ciudad. 
•• '- ---,.:--~. ~~~~~~~~"""""""'~~~~~~;",..."",.,~"""""""'~~!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~ ..... 
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c.omuDlcadosyremitldos, I SBCCIOll DB AITUITGI~S I cOIJlunicad.osy. remi~idos, 
á Precios convencionales. ,.' :.a. ,n : : I~I , 'e , a precios c@.n~enci'()k~~s~ 
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BANGO VITA UCIO' DE üATA1UÑA ' 
COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBr.E LA VIDA 
A PRIMA FIJA. 
DOMICILIAD~ EN BARCELONA, .ANCHA, 64. 
Capital socia] 10.000.000 de pesetas. 
C.oDSl,ituid.o en acci.ones n.ominativas, de cUy.o val.or res-
p.onden lo, poseedores de las mismas con la hipote~d de sus 
bienes ' 
Formaci \J o de ca pita les para despucs de la muerle ó para I 
rlespue, de u n ~ I a zo de t,('l' minad.o, á fin de pr.oCHl'ar á la fa-
rllllla,,un p.olven-i r esla IJle, ó bien para d.o lar y e"tablecer á . 
l.os hlJ.oS, l:reacion de, relJlas inmediatas ó diferencias para 
g.ozarlas durante t.oda la vida, ó durante un tiemp.o limiLadg. 
Delegado en Httesca D. Pedro Secorun, Mercado Nuevo 8 2. 
Agente general , D. Rafael Montestruc Sorriba~. 
VENTA DE e/ERA 
AL POR MAYOR Y MENOR, 
De superior calidad á 7 Y 114 reales libra. 
Se ceden 4achas y velas á la mer~a pararprocesio-
nes y entierros, y Re admiten l.os residuos ó desperdi. 
cios de cera. 
. Comercio 'ele Manuel Betés) frente 
á las Escuelas ]Jías. 
.. - --- -_ .. _--
NODRIZA.=[-Iay ,uo,at.. jóven, q,ue criará en 
casa de los padres del 'niño. 
Darán razon en la posada de Gazo. 
SE ARRIENDA desde la fecha en adelante el 
primer piso de la casa núm. 11, de la ca-
, \le :de-Echegara v. 
< • 
Informarán en la sastrería dela viuda e hij.osdeIneva 
AlBUM ,IN'FANTIL. 
C~ENT~~, MkXIMA~ y EN~ENANLA~ 
EN PROs'! 'yrYE'RSO 
" ,POR, 
lit ~$'~@,~U@ t 1~~Ml~~~. 
SEGUNDA EDICION 
precedida de ~ariq1'1jN\gios ~~íticos 
de l.os Sres. Fern,andez B.r.embn, ~Ulz de Salazar, 
Sanchez Perez,. r.rorente y. Fewandez, 
¡ t I, ' '\..t' , , e c." e q. 
• ~ • • '.) , ~ J 
PRECIO, h50 PES~TAS. 
Los suscritores á' El!. MONTE RA.NO podrán ad· 
quirir dicho libro por una peseta. d'irigiéndose 
al autor, caHe del Duq'ue' d.e 'Alba, 6 y 8, Ma-
drid, ó á nuestra i.mpreio ta. ¡ 
----- _. _ . . j , 
~ I ' \ '¡.f\ • ~ ~ 1, '" . f " * , 
PI M I,ENTO' MIJJRGJ)A<N Oí 
ESPECIAL PARA EMBU,TIDOS , ~ 
por no contener acelte. 
Se vende de 'clase muy superi0r y fresco, en 
el comercio de José Lacasa é lpiens. calle Ma-
yor, númer'o ~8. 
Este establecimiento que por espacio~de diez 
años há estado instalaao eh' el ' núme'ro l 38 de 
la c,alle Mayor, sfdla trasladado al &7 de la 
misma calle (an.tes zapateria'de Larrosa), don-
de ofrece sus s'ervicios al púlJlico. 
ALMACEN DE SAL. 
, Si,g~e Yén~,~ébdose/ á 2~ r~. lo~ ' ~~)~~~}l~g. : " ldp~~~,~ ' 
lenCla a un qdllltal, y á 6 rs. los 1 ~lhlog.60bgramQe; 
equivhléncia á una arroba. ' ' . , " " ,'o 
Hay tan;¡.b'ieri sal preparada (parasal~z6n de 'carnés, 
y otl'afina, m.oli.~a; para mesa. ,.o'.' ' 
Todas las sales que vende esta: casa, son de inmej'ó · 
rabie calidad. . ' 
' Se ad,vierte á los ' 9n!risum'ld .ore~ '¡fé~te artícúlo, 'Ah 
se dPjen, sOI'prender compr'ari'dó otras 's'a'Pe's' tifás' od~'-' 
tas, por,ser fl'Ihargás y inúy flojas de gfado'. " 
, - (1 . 
Comercio de José Lacasa· Ipiens" 
, Mayor) 28, . JACA. 
'TARI,FAS DE SA'LARrOS 
PARA/LOS CRIADOS DE'tABO'R 
. adoptarla , 
POR LA SOCIEDAD ~RAGb'1~m"x bE' Z~RAGÓ~A. , . 
Se halla de venta á ~ ;reales en la imprenta 
y 1 ibrería de este,perit1dico: " ' 
lECR'E DE BURRA' 'se ~ervirá ¡\ 'déimici'¡¡o avisa~~i'f,l ' L 1 en la carhiéeria de ManüerGón'-
; , zalez, MUe ael'Cahnem ;, 
, " 
'. ,; , ,.GUIA, DE ~HU~SC~ .. 
CIVIL, JUDICIAL, MILITAR Y EtLESrASTIOA' ,. ' 
J. ~. '- f ~. 
DON SERAFIN CASAS y ABAD. 
Ilustrada con el plano de la ciudad y vistas de algu 
n.os de sus monumentos. ' 
PRECIO UNA PESETA.-Se halla de venta en Jaca 
en la imprenta y librería de RUFINO ABAD. 
